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ABSTRACT 
Due to the vital role of software in the modern world, there is a great demand for 
reliability, and it can be achieved through the process of testing. White-Box testing is one 
of the testing methods that aims to uncover errors of coding by investigating the internal 
structure of the software. Moreover, generation of test cases for White-Box testing of 
software can be done manually or automatically. However, due to possible mistakes and 
expenses of manual test case generation, trend is toward making this activity automatic. So 
far, proposed techniques for automatic test case generation are mostly based on Genetic 
Algorithm (GA). However, existing GA techniques are quite slow and unable to achieve 
full coverage when it comes to test case generation for complex software with a wide range 
of inputs. Thus, in this research an improved fitness function is proposed based on Control 
Dependence Graph (CDG) and branch distance that can improve the speed and coverage of 
test cases generation by the means of evolutionary algorithms like GA. Also, a GA-based 
branch coverage test case generation technique is proposed in this research that takes 
advantage of our proposed fitness function, and comparison results based on two 
benchmark case studies show that our proposed technique outperforms the original CDG 
technique in speed and coverage of test case generation. In addition, we evaluated our 
proposed fitness function with harmony search algorithm (HS), which is a more recent 
optimization algorithm compared to GA, and find out that HS outperforms GA in speed of 
test case generation for branch coverage of software code. 
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ABSTRAK 
Oleh kerana perisian memainkan peranan yang penting dalam dunia moden, 
terdapat permintaan yang besar terhadap kemampuannya, dan ia boleh dicapai melalui 
proses ujian. Ujian Kotak Putih merupakan salah satu kaedah ujian yang bertujuan untuk 
mendedahkan kesilapan pengekodan dengan menyiasat struktur dalaman perisian. Selain 
itu, generasi kes-kes ujian untuk ujian Kotak Putih terhadap perisian boleh dilakukan 
secara manual ataupun secara automatik. Namun, disebabkan oleh kesilapan dan 
penggunaan ujian manual generasi kes, haluan ke arah menjadikan aktiviti ini automatik. 
Setakat ini, teknik yang dicadangkan untuk kes ujian generasi automatik kebanyakannya 
berdasarkan Algoritma Genetik (GA). Namun, teknik GA sedia ada agak perlahan dan 
tidak dapat mencapai liputan sepenuhnya apabila ia digunakan untuk menguji generasi kes 
untuk perisian kompleks dengan pelbagai input. Oleh itu, dalam kajian ini fungsi 
kecergasan yang lebih baik adalah dicadangkan berdasarkan Kawalan Kebergantungan 
Graf (CDG) dan jarak cawangan yang boleh meningkatkan kelajuan dan liputan generasi 
kes-kes ujian dengan cara-cara evolusi algoritma seperti GA. Tambahan lagi, satu cabang 
ujian liputan teknik penjanaan kes berdasarkan GA dicadangkan dalam kajian ini yang 
mengambil kesempatan daripada fungsi kecergasan yang kami dicadangkan, dan keputusan 
perbandingan berdasarkan dua kajian kes penanda aras menunjukkan bahawa teknik yang 
kami cadangkan melebihi prestasi teknik CDG asal dalam kelajuan dan liputan ujian 
generasi kes. Selain itu, kami menilai fungsi kecergasan kami dengan algoritma pencarian 
harmoni (HS), yang merupakan algoritma pengoptimuman yang lebih terkini berbanding 
GA, dan kami mengetahui bahawa HS melebihi prestasi GA dalam kelajuan ujian generasi 
kes untuk liputan cawangan kod perisian. 
  
